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ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุนโดย  
Trust Fund II ซ่ึงดําเนินโครงการ    “สงเสริมชาวประมงดวยสิทธิแหงการทําการประมงและการจัดการประมง
รวมผานสถาบัน หรือองคกรทองถ่ินและการมีสวนรวมเพื่อการจัดการประมงชายฝง” ภายใตโครงการนี้
ประกอบไปดวย 2 โครงการยอย ไดแก  
1. สงเสริมชาวประมงดวยสิทธิแหงการทําการประมงผานการจัดการประมงรวมเพื่อการจัดการประมง


















(ดร. สิริ เอกมหาราช) 
         เลขาธิการและผูอํานวยการฝายฝกอบรม  













































ปญหาดังกลาวมานานกวา 20 ป และในป พ.ศ. 2538 จรรยาบรรณเพื่อการประมงอยางรับผิดชอบไดถูก
นํามาใชเปนแนวทางสนับสนุนการจัดการประมงเพื่อที่จะกาวไปสูความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรประมง
อยางยั่งยืน นอกจากการประชาสัมพันธเร่ืองของจรรยาบรรณเพื่อการประมงอยางรับผิดชอบเพียงอยางเดียวคง
ไมเพียงพอที่จะชวยใหการพฒันาและการจัดการประมงเปนไปอยางยั่งยืน ในป พ.ศ. 2544 จึงไดมีการจัดการ
ประชุม อาเซียน-ซีฟเดค เพื่อการประมงอยางยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในสหัสวรรษใหม ภายใตหัวขอ 
อาหารเพื่อมวลมนุษยชาติ “Fish for the People” ในระหวางวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2544 ซ่ึงในการประชุม
คร้ังนั้นไดใหความสําคัญในเรื่องของการใชประโยชนของตัวช้ีวดัเพื่อการจัดการทรพัยากรประมงในภูมภิาค
อาเซียน และหนังสือคูมือการจัดเก็บขอมูลของตัวช้ีวัดทางการประมงในประเทศไทยเลมนี้ เปนสวนหนึ่งของ
ความรวมมือระหวางกรมประมง ประเทศไทย และศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการ
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ทางการประมงมากกวา 90% เปนผลผลิตที่ไดจากการประมงทะเล ซ่ึงผลผลิตสวนใหญมาจากการประมง
พาณิชย โดยมีเครื่องมืออวนลาก และอวนลอมจับเปนหลัก สวนการประมงพื้นบานซึ่งเปนการประมงขนาด
เล็กมีการทําประมงตลอดแนวชายฝงของประเทศ โดยใชเครื่องมือทําการประมงหลากหลายชนิด เชน อวน
ติดตา ลอบ อวนครอบ และเบ็ด เปนตน ผลจากการพัฒนาดานการประมงทะเลสงผลใหทรัพยากรสัตวน้ํา
ลดลง อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของการลงแรงประมง ทําใหเกิดการแกงแยงกันใชทรัพยากรมากขึ้น รวมทั้งปญหาขอ
ขัดแยงระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) กรมประมงซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลและ
บริหารจัดการทั้งในสวนของทรัพยากรสัตวน้ํา และชาวประมง จึงจําเปนตองมีเครื่องมือสําหรับใชในการ
บริหารจัดการการประมงของไทย แตเดิมกรมประมงไดทําการศึกษาดานพลวัตรประชากร (Population 
dynamics) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในเขตรอน ที่มีชนิดพันธุที่หลากหลายและการใชเครื่องมือ





(Indicators) ตางๆ ในการบริหารจัดการประมง  
ตัวช้ีวัดทางการประมง เปนเครื่องมืออยางหนึ่งซึ่งสามารถใชในบริหารจัดการดานการ
ประมง เนื่องจากตัวช้ีวัดสามารถบงชี้ถึงสภาวะการประมง สภาวะทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคมของ
ชาวประมง ตัวช้ีวัดที่จะใชในการบริหารจัดการการประมงมีหลายประเภท เชน ตัวช้ีวัดทางดานทรัพยากร 







2. เพื่ออํานวยความสะดวก และงายในการเกบ็ขอมูลตัวช้ีวดัทางการประมงที่เปนมาตรฐานเดยีวกัน  
3. เพื่อสงเสริมใหชาวประมงมสีวนรวมในการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดทางการประมง 
4. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและชาวประมงในการรวบรวมขอมูลตัวช้ีวดัทางการประมง 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดขอมูลที่เปนมาตรฐานเดยีวกัน ถูกตอง แมนยํา และทนัสมัย  
2. ไดตัวช้ีวัดทีเ่ปนมาตรฐาน ทนัสมัย ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง เศรษฐกิจ
และสังคมของชาวประมง  
3. นําตัวช้ีวัดไปใชในการบริหารจัดการประมงอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เกดิความรวมมือระหวางภาครัฐและชาวประมง ในการรวบรวมขอมูลและการใชประโยชนจากขอมลู 
5. ชาวประมงมีสวนรวมในการจัดการประมง 
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ขอมูลพื้นฐานของตัวชี้วัดทางการประมง 
ตามที่องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: 
FAO) ไดประกาศใชจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางมีความรบัผิดชอบ (The code of conduct for 




ประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Fisheries Development Center: SEAFDEC) ไดจัดการ
ประชุม ณ เมอืงไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ระหวางวนัที ่ 2-5 พฤษภาคม 2544 จากการประชุมดังกลาวมีมติที่
ประชุมใหจัดแบงตัวช้ีวัดออกเปน 3 กลุม ดังนี ้
1. ตัวช้ีวดัดานกองเรือและหรอืความสามารถในการทําการประมง (Fleet/capacity indicators) 
ไดแก จํานวนเรือทําการประมง กําลังของเรือประมงในรปูของแรงมา กรอสตัน เวลาทําการประมง ประเภท
และจํานวนเครื่องมือที่ใช และอายุเฉลี่ยของเรือประมง 
2. ตัวช้ีวดัดานการเก็บเกีย่วและหรือทรัพยากร (Harvesting/resource indicators) ไดแก ปริมาณ
สัตวน้ําที่ขึ้นทา ปริมาณการจับตอหนวยการลงแรงประมง มวลชีวภาพ องคประกอบผลจับ จํานวนชนิดที่จับ 
จํานวนเรือที่เคลื่อนยาย ขนาดเฉลี่ยของสัตวน้ํา และขนาดพอแมพนัธุ 
3. ตัวช้ีวดัดานเศรษฐกิจและสังคม (Economic and social indicators) ไดแก มูลคาสัตวน้ําที่ขึ้น
ทา รายไดตอหนวยการลงแรงประมง มูลคาและปริมาณการนําเขาและสงออก การบริโภคปลาตอหัวตอป 
อัตราการลงทุนทางการประมง จาํนวนชาวประมง จํานวนลูกจางประมง และกําไรของชาวประมง 
ตอมาศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมมือกับอาเซียน (ASEAN) ไดจัดการ
ประชุมอาเซียน-ซีฟเดค เร่ือง การทําประมงอยางยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ในสหัสวรรษใหม "สัตวน้ํา



























1. ตัวช้ีวดัทางดานทรัพยากร (Resource indicators) 
- ปริมาณการจบัสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงงานประมง (CPUE: Catch per unit effort) 
- ระยะเวลาทําการประมง (Fishing time) 
- องคประกอบผลจับสัตวน้ํา (Catch composition)  
- ความยาวเฉลี่ยของสัตวน้ํา (Average fish size) 
2. ตัวช้ีวดัทางดานเศรษฐกจิ (Economic indicators) 
- รายไดชาวประมง (Fisher income) 
- ตนทุนในการทําประมง (Fishing cost)  
- กําไร (Profit) 
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นิยาม 
1. ปริมาณการจบัสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงงานประมง (CPUE: Catch per unit effort) 
ประมงพาณิชย 
- อวนลาก     มีหนวยเปน กโิลกรัมตอช่ัวโมง 
- อวนลอมจับ  มีหนวยเปน กโิลกรัมตอวัน (จํานวนวันทีท่ําประมง ซ่ึงนับจากวันที่ออก
จากทาจนถึงวนัที่กลับถึงทา) 
ประมงพื้นบาน 
- อวนลอย   มีหนวยเปน กโิลกรัมตอผืนอวน และกิโลกรัมตอเที่ยว หรือกิโลกรัมตอวัน  
- ลอบ  มีหนวยเปน กโิลกรัมตอลูก หรือ กิโลกรัมตอ100 ลูก  
- อวนและแหครอบ  มีหนวยเปน กโิลกรัมตอเที่ยว 
2. ระยะเวลาทําการประมง (Fishing time)  
ระยะเวลาทําการประมงพื้นบาน หมายถึง จาํนวนวนัที่ออกทําการประมงใน 1 เดือน ของชาวประมง 
3. องคประกอบผลจับสัตวน้ํา (Catch composition)  
อวนลาก องคประกอบผลจับสัตวน้ํา แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
- ปลาดี หมายถงึ กลุมสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกจิ นิยมนํามาบริโภคและเปนวัตถุดิบ
สําหรับอุตสาหกรรมแปรรปูสัตวน้ํา ประกอบดวย ปลาเลยและปลาจั๊บ  
 ปลาเลย หมายถึง กลุมสัตวน้าํที่มีการจําแนกชนิด และจดัเก็บในภาชนะพรอมจําหนาย
ใหกับแพปลา เชน ปลาทรายแดง ปลาปากคม ปลาตาหวาน กุง ปู  ปลาหมึก เปนตน  
 ปลาจั๊บ หมายถึง กลุมปลาดีที่เหลือหลังจากการคัดแยกปลาเลย  และจัดเก็บรวมกนั
หลายชนิดในหนึ่งภาชนะ 
- ปลาจั๊บไก หมายถึง กลุมสัตวน้ําที่นํามาทําเปนปลาเหยื่อ ซ่ึงมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงกวาปลาไก 
- ปลาไก หมายถึง กลุมสัตวน้าํที่นําไปทําเปนปลาปน 
อวนลอมจับ องคประกอบผลจับสัตวน้ํา แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
- ปลาดี หมายถงึ กลุมสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกจิ 
- ปลาเปด หมายถึง กลุมสัตวน้าํที่มีราคาต่ํา และมีขนาดเล็กแมวาจะเปนตวัโตเต็มวยั ซ่ึงจะ
นําไปทําเปนปลาปน 
ประมงพื้นบาน องคประกอบผลจับสัตวน้ํา แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
- สัตวน้ําเปาหมาย หมายถึง กลุมสัตวน้ําชนดิหลักที่เปนเปาหมายจับไดดวยเครื่องมือนัน้ 
- สัตวน้ําอื่นๆ หมายถึง กลุมสัตวน้ําที่ไมใชสัตวน้ํากลุมเปาหมาย แตสามารถจับไดดวยเครื่องมือนัน้ 
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4. ความยาวเฉลีย่ของสตัวน้ํา (Average fish size)  
การวัดความยาวของสัตวน้ํา (ภาคผนวก) แบงออกเปน  
- ความยาวเหยียด (Total length, TL) หมายถงึ ความยาวตั้งแตจงอยปากถงึปลายหาง กรณีกุง 
วัดจากปลายกรีถึงปลายหาง สวน กั้ง วัดจากขอบตาถึงปลายหาง 
- ความยาวสอมหาง (Fork length, FL) หมายถึง ความยาวตั้งแตจงอยปากถึงสอมหาง 
- ความกวางกระดอง (Carapace width, CW) หมายถึง ความกวางระหวางปลายหนามทั้งสอง
ขางของกระดอง 
- ความยาวลําตัว (Mantle length, ML)  หมายถึง ความยาวกระดองของปลาหมึก 
- ความยาวเปลือก (Shell length, SL) หมายถึง ความยาวเปลือกของหอยสองฝา และหอยฝาเดยีว 
5. รายไดชาวประมง (Fisher income)  
รายไดชาวประมง หมายถึง จํานวนเงนิที่ชาวประมงไดรับจากการขายสัตวน้ําโดยไมหกัตนทุนในการทําประมง 
6. ตนทุนในการทําประมง (Fishing cost)  
- ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นแมวาจะไมไดทําการประมง 
- ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึน้จากการทําการประมง 
7. กําไร (Profit)  
- กําไรดําเนนิการ หมายถึง รายไดหลังหักตนทุนผันแปรในการทําประมง 
- กําไรสุทธิ  หมายถึง กําไรดําเนินการหกัดวยตนทุนคงทีใ่นการทําประมง 
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แบบฟอรม 
แบบฟอรมสําหรับเก็บขอมูลอวนลาก อวนลอมจับ และประมงพื้นบาน  
อวนลาก 
1.  แบบสัมภาษณขอมูลการทําประมงของเรืออวนลากพาณิชย (อวนลาก 01) 
2. แบบสัมภาษณสภาวะเศรษฐกิจของการประมงอวนลาก (อวนลาก 02) 
3. แบบสอบถามขอมูลทางเศรษฐกิจของการประมงอวนลาก (อวนลาก 03) 
อวนลอมจับ 
1. แบบสัมภาษณขอมูลการทําประมงของเรืออวนลอมจับ (อวนลอม 01) 
2. แบบฟอรมสุมตัวอยางสัตวน้าํ (อวนลอม 02) 
3. แบบสัมภาษณสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของการประมงอวนลอมจบั (อวนลอม 03) 
4. แบบสอบถามขอมูลทางเศรษฐกิจของการประมงอวนลอมจับ (อวนลอม 04) 
ประมงพื้นบาน 
1. แบบสัมภาษณสําหรับการทําประมงอวนลอย (พื้นบาน 01) 
2. แบบสัมภาษณสําหรับการทําประมงลอบ (พื้นบาน 02) 
3. แบบสัมภาษณสําหรับการทําประมงอวนและแหครอบ (พื้นบาน 03) 




แบบฟอรม อวนลาก 01 (ภาคผนวก) 
สุมตัวอยางเรอือวนลากเดีย่วและอวนลากคูอยางนอย  3 ลําตอขนาดเรือตอทาเทียบเรือทุกเดือน 
เพื่อนํามาศึกษาองคประกอบผลจับ โดยแตละลําตองทําการแยกสัตวน้ําเปน 3 สวน ไดแก 
1. กลุมปลาดี บันทึกน้ําหนักสัตวน้ําแตละชนดิ และสุมตัวอยางสัตวน้ําที่มคีวามสําคัญทาง
เศรษฐกิจเพื่อทําการแยกชนดิสัตวน้ํา เชน กลุมปลาจั๊บ กลุมปลาปากคม กลุมปลาทรายแดง กลุมปลาตาหวาน 
กุงใหญ และ กุงตะกาด มีรายละเอียดดังนี ้
ปลาไมคัดขนาด      สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ    10  กิโลกรัม 
ปลาคัดขนาด  ขนาดเล็ก   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      3  กิโลกรัม 
               ขนาดกลาง   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      5  กิโลกรัม 
            ขนาดใหญ   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ    10 กิโลกรัม 
กุงใหญ       สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      3  กิโลกรัม 
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กุงตะกาด      สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ     1.5 กิโลกรัม 
ปลาหมึกไมคดัขนาด   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      3  กิโลกรัม 
ปลาหมึกคัดขนาด      ขนาดเล็ก    สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      2  กิโลกรัม 
                 ขนาดกลาง   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      3  กิโลกรัม 
                    ขนาดใหญ   สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ      5 กิโลกรัม 
2. ปลาจั๊บไก สุมตัวอยาง 2 คร้ัง คร้ังละ   5 กิโลกรัม 
3. ปลาไก สุมตัวอยาง 3-5 กิโลกรัม  
สัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก กลุมปลาปากคม กลุมปลาทรายแดง กลุมปลาตาหวาน กลุมกุง
ใหญ และกลุมกุงตะกาด ใหจําแนกถึงระดบัชนิดทุกครั้ง 
การวดัขนาดสตัวน้าํ วัดขนาดสัตวน้ําชนดิที่สําคัญ ไดแก กลุมปลาปากคม ชนิด Saurida elongata, 
S. undosquamis และ S. isarankuraii กลุมปลาทรายแดง ชนิด Nemipterus hexodon, N. japonicus, N. mesoprion, 
N. furcosus, N. peronii (N. tolu), N. delagoae และ Scolopsis taeniopterus กลุมปลาตาหวาน ชนดิ Priacanthus 
tayenus และ P. macracanthus และกลุมกุงตะกาด Metapenaeus ensis, M. affinis และ  M. anchistus ทุกครั้งที่สุม
ตัวอยาง 
แบบฟอรม อวนลาก 02 (ภาคผนวก) 
สัมภาษณทกุๆ 3 ป แยกตามประเภทและขนาดเรือ โดยสัมภาษณเรือแตละประเภทและขนาด
เปนจํานวน 5 ลํา ตอ ศูนยวจิยัและพฒันาประมงทะเล กําหนดใหดําเนนิการสัมภาษณในชวงเดือนมกราคมถึง
เดือนพฤษภาคม 
แบบฟอรม อวนลาก 03 (ภาคผนวก) 




แบบฟอรม อวนลอม 01 (ภาคผนวก) 
สัมภาษณเรืออวนลอมจับทุกลําที่ขึ้นทา  
แบบฟอรม อวนลอม 02 (ภาคผนวก) 
สุมตัวอยางสัตวน้ําจากเรืออวนลอมจับจํานวน 5 ลําตอประเภทเครื่องมือ ในแตละทาเทยีบเรือ 
ปริมาณที่สุม 75-100 กิโลกรัม/ลํา  
- กรณีปลาถัง แบงออกเปนปลาชนิดเดยีวกนัและปลาปน ทําการสุมตัวอยางใหครอบคลุม
องคประกอบชนิดและขนาดของสัตวน้ํา 
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- กรณีที่เรือทําการประมงมากกวา 1 วิธีตอเที่ยว (โซนาร, ปนไฟ, ซ้ัง)  
 แยกสัตวน้ําจากแตละวิธีการทําประมงได ใหสุมตัวอยางสัตวน้ําที่ไดจากแตละวิธีทํา
การประมงแยกกัน รวมทั้งแยกวันทําการประมงของแตละวิธีดวย  
 แยกสัตวน้ําจากแตละวิธีการทําประมงไมได ใหยึดวิธีการทําประมงที่จบัสัตวน้ําไดใน
ปริมาณที่มากกวา และรวมปริมาณสัตวน้าํของทุกวิธีเขาดวยกัน 
การจําแนกชนดิสัตวน้ํา สําหรับกลุมปลาผิวน้ํา ใหจําแนกถึงระดับชนิด ช่ังน้ําหนกัและวัด
ขนาดทุกชนดิ สวนกลุมอื่นๆ (ปลาหนาดนิ ปลาหมึก กุง ปู กั้ง หอย ปลาเปด และอืน่ๆ) ใหจําแนกชนิด นับ
จํานวนตัวและชั่งน้ําหนกั 
แบบฟอรม อวนลอม 03 (ภาคผนวก) 
สัมภาษณทกุๆ 3 ป แยกตามประเภทเครื่องมือ เปนจํานวน 5 ลํา ตอ ศูนยวิจยัและพัฒนาประมง
ทะเล กําหนดใหดําเนินการสัมภาษณในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
แบบฟอรม อวนลอม 04 (ภาคผนวก) 




แบบฟอรม พืน้บาน 01 02 และ 03 (ภาคผนวก) 
สัมภาษณชาวประมงทุกเดือนๆ ละ 5 หมูบานๆ ละ 5 ลํา ตอศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ช่ังน้ําหนกั นบัจํานวนตัวสัตวน้ําทกุชนิด และวดัความยาวสัตวน้ําเปาหมาย 
แบบฟอรม พืน้บาน  ศ 01 (ภาคผนวก) 
ชาวประมงกรอกขอมูลในแบบสอบถามทุกเดือน จํานวน 5 หมูบานๆ ละ 2 ราย ตอศนูยวจิัยและ





























การวัดขนาดความยาวเหยียด (Total length)  
-  ปลา วัดความยาวตั้งแตจะงอยปากถึงปลายหาง ปลาที่มฟีลาเมนต (Filament) ที่ปลายหางบน ใหวัด
แคสวนของหางไมรวมฟลาเมนต ยกเวน กลุมปลาโอ กลุมปลาอินทรี ปลาแขงไก ใหวดัความยาวสอมหาง (Fork 
length, FL) ทั้งนี้เนื่องจากปลายหางของกลุมปลาดังกลาวหกัหรือขาดงาย (ภาพที่ 1) 
-  กุงและกั้ง วดัจากปลายกรถึีงปลายหาง (ภาพที่ 2) 
-  ปลาหมึก วดัความยาวลําตัว (ภาพที่ 3) 
-  ปู วัดความกวางของกระดอง (ภาพที่ 4) 







ภาพที่ 1  การวัดขนาดความยาวปลา 
FL 
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ปลาผิวน้ํา    
Anchovy (กะตัก)  Engraulis spp. (แมว)  
Chirocenthus dorab (ดาบลาว)  Sardinella gibbosa (หลังเขยีว)  
Clupeinae (หลังเขียวอ่ืนๆ)  Dussumieriinae (อกแร)  
Dorosomatidae (ตะเพยีนน้ําเค็ม)  Atul mate (สีกุนบั้ง)  
Megalaspis cordyla (หางแขง็)  Selar crumenophthalmus (สีกุนตาโต)  
Selaroides leptolepis (ขางเหลือง)  Decapterus maruadsi (ทูแขกครีบยาว)  
D. macrosoma (ทูแขกครีบสั้น)  Others Carangids (ปลามง-สีกุน)  
Rastrelliger brachysoma (ปลาทู)  R. kanagurta (ปลาลัง)  
Rastrelliger spp. (ลูกปลาทู-ลัง)  Scomberomorus spp. (อินทรี)  
Others Scombrids  (ปลาโอ ทูนา)  Pampus niger (จะละเม็ดดาํ)  
P. argenteus (จะละเมด็ขาว)  P. chinensis (จะละเมด็เทา)  
Misc. Pelagic fishes (ปลาผิวน้ําอื่นๆ)    
ปลาหนาดิน    
Chiloscyllium (ฉลามกบ)  Carcharhinus (ฉลามหูดํา)  
Other sharks (ฉลามชนิดอื่นๆ)  Rays (กระเบน)  
Saurida elongata (ปากคม)  √ S. undosquamis (ปากคมจุด) √ 
S. micropectoralis (ปากคมไมมีจุด)  S. isarankuraii (ปากคมอิศรางกูร) √ 
S. tumbil (ปากคม)  Trachinocephalus myops (ปากคมตุกแก)  
Synodus spp.(ปากคมลาย)  Other Synodontidae (ปากคมอื่นๆ)  
Ariidae (กดทะเล)  Plotosidae (ดุกทะเล, ปนแกว)  
Muraenesocidae (ยอดจาก)  Platycephalidae (หัวแบน, ชางเหยยีบ)  
Serranidae (กะรัง)  Priacanthus tayenus (ตาหวานจุด, ตาโต) √ 
P. macracanthus (ตาหวานหนังบาง) √ Priacanthidae (ตาหวาน)  
Sillaginidae (เห็ดโคน)  Lactarius lactarius (ใบขนนุ)  
Rachycentridae (ชอนทะเล)  Gazza minuta (แปนเขีย้ว)  
Leiognathus splendens (แปนเมือก)  L. equulus (แปนยักษ)  
Others Leiognathidae (อมไข)  Lutjanus lutjanus (L. lineolatus) เหลืองพง  
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L. vitta (กะพงแดงขางแถว)  L. malabaricus (กะพงแดงสัน้หางปาน)  
L. russelli (L. johnii)(กระพงขางปาน)  Others Lutianid (กระพงชนดิอื่นๆ)  
Gerreidae (ดอกหมาก)  Diagramma pictus (P. pictus) สรอยนกเขา  
Pomadasys argenteus (กระตายขูด)  Others Pomadasyidae (ปลาแปนชนดิอื่นๆ)  
Lethrinidae (หมูสี)  Nemipterus bleekeri (ทรายแดง)  
N. hexodon(ทรายแดงโมง) √ N. japonicus (ทรายแดงหางยาว) √ 
N. marginatus (ทรายแดง)  N. mesoprion (ทรายแดง) √ 
N. nematophorus (ทรายแดง)  N. nemurus (ทรายแดง)  
N. furcosus (N. peronii) (ทรายแดงกระโดง) √ N. tambuloides (ทรายแดงขางเหลือง)  
N. peronii (N. tolu ) (ทรายแดงกระโดง) √ N. delagoae (ทรายแดงแกว) √ 
N. metopias (ทรายแดง)  Scolopsis taeniopterus (ทรายขาว) √ 
Scolopsis spp. (ทรายขาวอืน่ๆ)  others Nemipterid (ทรายแดงอื่นๆ)  
Sciaenidae (จวด)  Upeneus  sulphureus  (แพะเหลือง)  
Parupeneus heptacanthus (แพะทองเหลือง)  Mullidae (แพะอ่ืนๆ)  
Theraponidae (ขางตะเภา)  Siganidae (สลิดหิน)  
Sphyraenidae (สาก)  Trichiuridae (ดาบเงิน)  
Psettodidae (จักรผาน)  Bothidae (ล้ินควาย)  
Cynoglossidae (ล้ินหมา)  Balistidae (วัวเกล็ด)  
Aluterus monoceros (วัวหนงั)  Lagocephalus lunaris (ปกเปาเขียว)  
L. spadiceus (ปกเปา)  L. inermis (ปกเปาเขียว)  
Tetraodontidae (ปกเปาอื่นๆ)  Misc. Demersal fishes (ปลาหนาดนิอื่นๆ)  
ปลาหมึก    
Photololigo duvauceli (หมกึกลวย)  P. chinensis (หมึกกลวย, หมึกศอก)  
Loliolus sumatrensis (หมึกกระตอย)  Photololigo spp. (หมึกกลวยอ่ืนๆ)  
Sepioteuthis lessoniana (หมึกหอม)  Sepia pharaonis (หมึกกระดองลายเสือ)  
S. recurvirostra (หมกึกระดองเล็ก)  S. lycidas (หมกึกระดองลายลูกนัยตา)  
S. brevimana (หมึกกระดองกนแหลม)  S. aculeate (หมึกกระดอง)  
S. innermis (หมึกกระดองกนไหม)  Sepia spp. (หมึกกระดองชนิดอื่นๆ)  
Octopiidae  (หมึกสาย)  Euprymna spp.  (หมึกการตนู, กระเปา)  
Others Cephalopod (ปลาหมกึชนิดอื่นๆ)    
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กุง    
Penaeus merguiensis (แชบวย)  P. monodon (กุลาดํา)  
P. semisulcatus (กุลาลาย)  P. japonicus (ลายเสือ, คูรุมา)  
P. latisulcatus  (กุงเหลืองหางฟา)  P. longistylus (หัวมนั, เหลืองใหญ)  
Penaeus spp. (Penaeus อ่ืนๆ )  Metapenaeus ensis (โอคัก) √ 
M. affinis (ตะกาด) √ M. moyebi (ตะกาดขาว)  
M. lysianassa (กุงขาว)  M. anchistus (ตะกาด) √ 
M. intermedius (โอคักน้ําตื้น)  M. brevicornis (หัวมัน, กุงเหลือง)  
Metapenaeus spp. (กุงตะกาดชนิดอื่นๆ)  Others large shrimps (กุงใหญชนิดอื่นๆ)  
Metapenaeopsis spp.(กุงตกกระ)  Parapenaeopsis spp. (กุงปลอง, ตะกาด)  
Trachypenaeus spp. (กุงทราย)  Others small shrimps (กุงเล็กชนิดอื่นๆ)  
สัตวน้ําอื่นๆ    
Portunus pelagicus (ปูมา)  P. sanguinolentus (ปูดาว)  
Charybdis cruciata (ปูลาย)  others Portunidae (ปูชนิดอืน่ๆ)  
Charybdis spp. (ปูตะกอย)  Amusium pleuronectes (หอยเชลล)  
others Bivalve (หอยสองฝาอืน่ๆ)  Gastropods (หอยฝาเดยีวอ่ืนๆ)  
Flathead lobster (กั้งกระดาน)  Mantis shrimps (กั้งตั๊กแตน)  
Misc. (other) เชน แมงดา แมงกะพรุน    
ปลาเปด    
Apogonidae (อมไข)  Mene maculata (เสี้ยวพระจนัทร)  
Pentaprion longimanus (แปนแกว)  Leiognathus brevirostris (แปนหมู)  
L. splendens (แปนเมือก)  L. dussumieri (แปน)  
L. bindus (แปนครีบเหลือง, แปนกระดาน)  L. leuciscus (แปนกระโดง)  
L. elongates (แปนแกว)  Secutor insidiator (แปนเบีย้, แปนปากหม)ู  
S. ruconius (แปนเบี้ย, แปนปอม)  Others Leiognathidae (ปลาแปนอื่นๆ)  
Pentapodidae (สายรุง)  Callionymidae (มังกรนอย)  
Gobioidei (ปลาบู)  Fistulariidae (ปากแตร)  
Bregmacerotidae (กุเราแคระ)  Champsodontidae (สากยี่)  
Elates ransonnetii (ชางเหยยีบหวัแบน)  Bothidae (ล้ินควาย)  
Pleuronectidae (ล้ินหมาหงอนยาว)  Soleidae (ล้ินหมา)  
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Monacanthidae (วัวเขาเดยีว)  Balistoidei (วัวเกล็ด)  
Puffer fish (ปกเปา)  Crabs (trash) (ปูเปด)  
Caesionidae (กลวย, เหลืองปลอง)  Trypauchen vagina (เขือแดง)  
Fish (trash) (ปลาเปดอื่นๆ)  Misc. (trash) (สัตวน้ําอื่นๆ)  
    
 
วัดขนาดสัตวน้ําชนิดที่สําคญั ไดแก กลุมปลาปากคม ชนิด Saurida elongata, S. undosquamis และ  
S. isarankuraii กลุมปลาทรายแดง ชนิด Nemipterus hexodon, N. japonicus, N. mesoprion, N. furcosus,  
N. peronii (N. tolu), N. delagoae และ Scolopsis taeniopterus กลุมปลาตาหวาน ชนดิ Priacanthus tayenus 
และ P. macracanthus และกลุมกุงตะกาด Metapenaeus ensis, M. affinis และ  M. anchistus รวมทั้งสัตวน้ํา
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แบบสัมภาษณขอมูลการทําประมงของเรืออวนลากพาณชิย 
รหัสตัวอยาง                                                           (EM, UM, CM, SM, AP, AS, AR+YYMMNNN) 
วัน/เดือน/ป      ทาเทียบเรือ 
ช่ือเรือ       หมายเลขทะเบียนเรือ 
ขนาดเครื่องยนต   แรงมา  ความยาวเรือ    เมตร 
ประเภท เรือ      OBT    PT 
ขนาดความยาวเรือ   (< 14 )    (14 -18 )    (18-25 )     (> 25) เมตร 
ขนาดตาอวนกนถุง     เซนติเมตร ความยาวคราวบน   เมตร 
การทําการประมง 
1. จํานวนวนัที่ออกเรือ  วัน     จํานวนวนัที่ทาํประมง          วัน  
2. ลงอวนกลางวัน  วัน     วันละ                 ครั้ง ๆ ละ  ช่ัวโมง 
 ลงอวนกลางคนื  วัน    วันละ     ครั้ง ๆ ละ  ช่ัวโมง 
3. เดินทางมาจากทาเทียบเรือ  
4. ใชเวลาวิ่งเรือถึงแหลงทําการประมง   ช่ัวโมง 
5. ความเร็วเรือขณะวิ่งเรือ   นอต     ความเร็วเรือขณะลากอวน   นอต 
แหลงทําการประมง 
1.  แหลงทําการประมงบริเวณ      
2.  ระดบัความลึกต่ําสุด   เมตร  สูงสุด   เมตร 
3.  ระยะหางฝง   ไมลทะเล (ลงจุดในแผนที่) 
จากละติจูด              ลองจิจูด            
 
ถึงละติจูด             ลองจิจูด            
4.  เขตสถิติการประมง 
ปริมาณสัตวนํ้าที่จับได 
สัตวนํ้าที่จับได สัตวนํ้าสวนที่ฝากลําอื่น 
กุงใหญประมาณ ............................................................กก. กุงใหญประมาณ ............................................................กก.
กุงฝอยประมาณ ............................................................กก. กุงฝอยประมาณ ............................................................กก. 
ปลาเลยประมาณ ...........................................................กก. ปลาเลยประมาณ ...........................................................กก.
หมึก  .............................................................................กก. หมึก  .............................................................................กก.
สัตวนํ้าอื่นๆ (ปู กั้ง หอยเชลลฯลฯ)...............................กก. สัตวนํ้าอื่นๆ (ปู กั้ง หอยเชลลฯลฯ)...............................กก. 




 อวนลาก  01 
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แผนที่ประกอบ ของแตละพื้นที่ในการสํารวจและเก็บขอมูล 
แผนที่ 1 สําหรับประมงทะเลอาวไทยฝงตะวนัออก 
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แผนที่ 2 สําหรับประมงทะเลอาวไทยตอนบน 
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แผนที่ 3 สําหรับประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
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แผนที่ 4 สําหรับประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
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แผนที่ 5 สําหรับประมงทะเลฝงอันดามัน 
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คําอธิบายแบบสัมภาษณ 
รหัสตัวอยาง สําหรับประมงอวนลากและอวนลอม ใหกรอกรหัสพื้นทีต่ามดวยป (ค.ศ.) เดือนและลําดับที่
ของตัวอยาง เชน UM0801009 หมายถึง ตวัอยางที่รวบรวมโดยศนูยวิจยัและพฒันาประมงทะเลอาวไทย
ตอนบน ในป 2008 เดือนมกราคม ตัวอยางที่ 009 
EM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก 
UM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน 
CM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
SM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
AP หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน 
AS หมายถึง สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล 
AR หมายถึง สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง 
ประเภทเรือ 
OBT หมายถึง เรืออวนลากแผนตะเฆ 
PT หมายถึง เรืออวนลากคู 
จํานวนวันท่ีออกเรือ คือ จํานวนวันทีน่ับตั้งแตเรือออกจากทาเทยีบเรอืจนกลับถึงทาเทียบเรือ 
จํานวนวันท่ีทําประมง คือ จาํนวนวันที่ทําการประมงจรงิที่มีผลตอการจับสัตวน้ํา ยกเวนเรือมีการฝาก
สัตวน้ําไปจําหนายกับเรือลําอื่น ใหคิดจํานวนวันดังนี้  
ฝากปลาดีทั้งหมด คิดจํานวนวันเฉพาะวนัทีท่ําการประมงของผลจับที่คงเหลืออยูในเรอื เชน 
กรณีเรือออกทาํการประมง 20 วัน มีการฝากปลาดีของ 8 วัน แรกไปแลว คงเหลือปลาดีของ12 วัน หลัง  
ใหคิดจาํนวนวันทําการประมง เทากับ 12 วัน 
ฝากปลาดีบางสวน คิดจํานวนวันที่ออกทําการประมงทั้งหมด  
แหลงทําการประมง ใหแนบแผนที่ดานหลังตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหชาวประมงกําหนดจุด หรือวงเปนพืน้ที ่
สัตวน้ําท่ีฝาก หมายถึงปลาดบีางสวนที่ไดฝากไปกับเรือลําอื่นเพื่อนําไปจําหนาย ใหสอบถามเฉพาะเรือที่
มีการฝากปลาดีบางสวนมาจาํหนายกอนเทานั้น 

























ช่ือผูใหสัมภาษณ ……………………………………………… ช่ือเรือ …………………………… 
ภูมิลําเนา : ตําบล …………………………… อําเภอ ……………………. จังหวดั ……………….. 
ช่ือผูสัมภาษณ …………………………………………………. วันที่ ………/…………./………... 
 
การสํารวจครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะแสดงใหเห็นถึงสถานการณปจจุบนัของการทําประมงทะเลใน
ดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือประมง ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ของชาวประมง 
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการการประมง 
ขอมูลที่ไดจาการสํารวจของแตละบุคคลจะปกปดไวเปนความลับโดยเครงครัด 
 อวนลาก  02 
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1. ขอมูลท่ัวไป 
    1.1 อายุ …………………………… ป 
    1.2 เพศ (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 
           หญิง    ชาย 
    1.3 ระดับการศึกษา (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 
           ไมไดเรียน   ประถม   มัธยมตน 
           มัธยมปลาย   ปวช. / ปวส.   ปริญญาตรี  
           อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………...   
    1.4 นับถือศาสนา (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 
           พุทธ    อิสลาม   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …………………….. 
    1.5 สถานภาพสมรส (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 
           โสด    สมรส   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …………………….. 
    1.6 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด ………………………….. คน 
    1.7 อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการทําประมง (ทําเครื่องหมาย√  หนาขอคําตอบ) 
           ไมมี    มี (ระบ)ุ ……………………………………………………. 
 
2. แหลงรายไดนอกจากการประมงที่สมาชิกในครัวเรือนไดรับ 
    2.1 ทําสวน      มี   ไมมี  
    2.2 เล้ียงสัตว      มี   ไมมี 
    2.3 เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา          มี   ไมมี 
    2.4 แปรรูปสัตวน้ํา      มี   ไมมี 
    2.5 คาขายและธุรกิจ      ม ี   ไมมี 
    2.6 ทํานา         มี   ไมมี 
    2.7 คาจาง         มี   ไมมี 
    2.8 เงินเดือน      มี   ไมมี 
    2.9 แหลงรายไดอ่ืน ๆ (ระบุ) ………………        มี   ไมมี 
    หมายเหต ุ   สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3. ลักษณะและชนิดการทําประมง 
    3.1 ลักษณะการประกอบอาชีพประมง (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 
           สวนตัว  หุนสวน       รับจาง        อ่ืน ๆ (ระบุ)………………… 
    3.2 ประกอบอาชีพประมงมาแลว ………………………………… ป 
    3.3 มีเรือประมงเปนของตนเองหรือไม   ไมมี    มี จํานวน ……… ลํา       
    3.4 การลงทุนในการประมง 
         3.4.1 เปลือกเรือ  
ชื่อเรือ ประเภท ขนาด การถือครอง สภาพขณะซือ้ มูลคาที่ ซื้อมาแลว อายุรวม 





            
            
            
            
            
            
*ประเภท เรือระบุเครื่องมือ อวนลากแผนตะเฆ / อวนลากคู 
         3.4.2 เครื่องยนตเรือ (รวมเกยีร ใบจกัรเพลา และคาติดตั้ง) 
ชื่อเคร่ืองยนต ประเภท กําลัง สภาพขณะซือ้ ซื้อมา ซื้อมาแลว อายุรวม 
 เคร่ืองยนต แรงมา ใหม เกาใชมาแลว (ป) (บาท) (ป) (ป) 
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3.4.3 เครื่องมือประมงพรอมอุปกรณ 
รายการ จํานวน สภาพขณะซือ้ ซื้อมา ซื้อมาแลว อายุรวม 
  ใหม เกาใชแลว (ป) (บาท) (ป) (ป) 
1. อวนครบชุด       
2. แผนตะเฆ       
3. วิทยุสื่อสาร       
4. เรดาร       
5. ซาวเดอร       
6. GPS (ดาว)        
7. เครื่องกวาน       
8. ปมน้ํา       
9. เครื่องกําเนิดไฟฟา       
10. สปอรตไลท       
11. ไฟแสงจันทร       
12. เข็มทิศ       
13. กริ่งสัญญาณ       
14. อื่น ๆ (ระบุที่สําคัญ)       
       
 
4. คาใชจายในการประกอบอาชีพประมง 
    4.1 คาใชจายในการดําเนนิการประมง 
เคร่ืองมือประมง…………….. เคร่ืองมือประมง…………….. เคร่ืองมือประมง…………... 
รายการ 
มูลคา/เที่ยว มูลคา/เที่ยว มูลคา/เที่ยว 
1. น้ํามันเชื้อเพลิง    
2. น้ํามันเครื่อง    
3. LPG/NGV    
4. น้ํามันเกียร    
5. จาระบี    
6. น้ําแข็ง    
7.  ภาชนะบรรจุสัตวน้ํา    
8.  หลอดไฟ    
9. แกสหุงตม    
10. ขาว/อาหาร/เคร่ืองดื่ม/ยาสูบ    
11. น้ําจืด    
12. คาธรรมเนียมทาเทียบเรือ    
13. คาขนสง / นายหนา    
14. คาจางคัดสัตวน้าํ    
15. อื่น ๆ (ระบุ)    
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4.2 คาใชจายอืน่ ๆ (ในรอบป) 
รายการ คาใชจายตอป (บาท)  
1. คาซอมบํารุงและเครื่องยนต  
    1.1 เรือ (เปลือกเรือ)  
    1.2 เครื่องยนตเรือ  
    1.3 เครื่องมือและอุปกรณอื่น ๆ   
          - เครื่องกวาน  
          - ปมน้ํา  
          - สายพาน  
          - เครื่องกําเนิดไฟฟา  
          - ใบจักร  
          - อื่น ๆ   
2. ซอมบํารุงและเปลี่ยนใหมสําหรับเครื่องมือ และอุปกรณ  
    2.1 อวน  
    2.2 แผนตะเฆ (เฉพาะอวนลาก)  
    2.3 เชือกลาก (เฉพาะอวนลาก)  
    2.4 ลวดสลิง  
    2.5 เนื้ออวน  
    2.6 ดายซอมและเชือก  
    2.7 หลอดไฟ  
    2.8 อื่น ๆ เชน โซ ตะกั่ว เชือกโปลี ลูกกลิ้ง  ฯลฯ  
3. คาเชาและคาธรรมเนียม  
    3.1 ทะเบียนเรือ  
    3.2 อาชญาบัตร  
    3.3 คาธรรมเนียมอื่น ๆ  
4. คาจอดเรือ  
5. ภาษี  
6. คาประกันเรือ  
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 4.3 แรงงานประมงประกอบดวยสมาชกิครัวเรือน …….........................................……. คน   
          ลูกจาง ….......…………. คน ประกอบดวย แรงงาน ในหมูบาน ................................คน 
          นอกหมูบาน(แตในจังหวัด) ........................ คน   ตางจังหวดั .................................... คน 
          แรงงานตางดาว ............................................คน      
  4.4 ลักษณะการแบงผลตอบแทน 
    ไมหักคาใชจายกอนแบง 
   (1) เจาของ ไดรับ ………………….. % 
   (2) ลูกเรือ ไดรับ …………………… % 
          หักคาใชจายกอนแบง 
   (1) เจาของ ไดรับ ………………….. % 
   (2) ลูกเรือ ไดรับ …………………… % 
   คาใชจายทีห่กักอนแบง 
    น้ํามัน  น้ําแข็ง  อาหาร  คาอวน  เงินเดือนประจํา 
    ไตกง  คาใชจายในการขาย   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …………………… 
    4.5 ระยะเวลาการจายคาผลตอบแทน 













รัฐบาล       
ธกส.       
ธ. พาณิชย       
สหกรณประมง       
พอคาปลา       
แพปลา       
ญาติและเพื่อนบาน       
อื่น ๆ (ระบุ)       
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6. การเปล่ียนแปลงอาชีพ 
6.1  ทานคิดจะเปลี่ยนเครื่องมือประมงที่ใชอยูในปจจุบนัเปนเครื่องมอือ่ืน ๆ หรือไม 
           เปลี่ยน   เพราะ ..................................................................................................................... 
               เครื่องมือประมงใหมที่ตองการทํา ....................................................................................... 
           ไมเปลี่ยน เพราะ .................................................................................................................. 
    6.2  ทานคิดจะเปลี่ยนอาชพีการทําประมงหรือไม 
            เปลี่ยน   เพราะ .................................................................................................................... 
               อาชีพที่สนใจจะเปลี่ยน   การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ระบ)ุ...................................................... 
      อาชีพอ่ืน ๆ นอกจากการประมง (ระบ)ุ .................................... 
    6.3  หากทานไมตองการเปลี่ยนอาชีพประมง โปรดระบุเหตุผล ..................................................... 
           .................................................................................................................................................. 
    6.4  ทานคิดวาในอนาคตอาชีพการทําประมงของทานจะมีแนวโนมอยางไร 
            ดีกวาเดิม     แยกวาเดมิ            ไมเปลี่ยนแปลง            ยังไมแน 
    6.5  ทานวางแผนใหลูกทาํการประมงเปนอาชีพหรือไม 
            ใหทาํ         ไมใหทํา            ยังไมแน 
    6.6  ปญหาในการประกอบอาชีพประมงที่สําคัญ 3 ประการ (เรียงลําดับความสําคญั) 
          1. ........................................................................................................................ 
          2. ......................................................................................................................... 
          3. ......................................................................................................................... 
    6.7  ขอแนะนําในการปรับปรุงอาชีพประมง 
          1. ........................................................................................................................ 
          2. ......................................................................................................................... 
          3. ......................................................................................................................... 












ภูมิลําเนา : ตําบล........................................อําเภอ...........................................จังหวัด........................................ 
 
การสํารวจครั้งนี ้มจีุดมุงหมายที่จะแสดงใหเห็นถงึสถานการณปจจุบนัของการทําประมงอวนลาก 
ในดานเศรษฐกิจ   เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการการประมง  ขอมูลทีไ่ดจากการสํารวจ
ของแตละบุคคลจะปกปดไวเปนความลบัโดยเครงครัด 
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ปลาเลย ปลาหมึก กุง ปลาไก ปลาจั๊บไก  
รายไดจากการขายสัตวน้ํา 
       
       
       
       
       
       
       
       
       




รหัสขอมูลเรือตัวอยาง (EM, UM, CM, SM, AP, AS, AR) yymmnnn....................................................วันท่ีสํารวจ.............................................................. 
สถานที่.........................................................ตําบล....................................................อําเภอ...............................................จังหวัด................................................ 
สวนท่ี 1 : เรือ  
   ชื่อเรือ............................................ทะเบียนเรือ...............................ความยาวเรือ (เมตร)...............ขนาดเครื่องยนต...................(แรงมา) ลูกเรือ.................คน/ลํา 





ขนาดอวน (เมตร) / ตาอวน (ซม.) 
 
อวนดํา (โซนาร)            
อวนลอมจับปนไฟ    
อวนลอมซั้ง    
อวนเขยีว    
อวนตังเก    
อวนลอมจับขนาดตาอวน 1.5 ซม.    
อวนลอมจับปลากะตัก    
อวนติดตา     
อวนลอมจับอื่นๆ     
สวนท่ี 3: แหลงทําการประมงและปรมิาณการจับ 
วันที่ออกจากทา.................................................เข็มเรือ..............องศา  ระยะเวลาถึงแหลงประมง.................ชั่วโมง ความเร็วเรือ............................นอต 
I วิธีทําการประมง........................................ ปริมาณการจับ (กก./เที่ยว)..................................... จํานวน.....................หอง ระยะหางฝง..........................ไมลทะเล 
บริเวณ……………………..……………… ละติจูด.....................เหนือ  ลองจิจูด......................ตะวันออก   ความลกึน้ํา......................เมตร เขตสถิติ......... 
II วิธีทําการประมง.............................................ปริมาณการจับ (กก./เที่ยว).......................................จํานวน....................หอง ระยะหางฝง..........................ไมล
ทะเล 
บริเวณ……………………..……………… ละติจูด.....................เหนือ  ลองจิจูด......................ตะวันออก   ความลกึน้ํา......................เมตร เขตสถิติ......... 
สภาวะอากาศ/สภาวะทองทะเล.............................................................................ปญหาและอุปสรรค............................................................................................. 
สวนท่ี 4:  การจําหนาย  (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 
  ขายเอง    ขายพอคาคนกลาง       แพจัดการเอง 
สวนท่ี 5: ราคาสัตวน้ํา (วัดขนาดปลาแตละกลุมดวย) 
ชนิดปลา จิ๋ว/เล็ก กลาง ใหญ 
ปลาทู    
ปลาลัง    
ปลาทูแขก    
ปลาแขงไก    
ปลาสีกุนตาโต    
ปลาขางเหลือง    
ปลาหลังเขียว    
ปลาอินทรี    
ปลาทูนาทองแถบ    
ปลาโอดํา    
ปลาโอลาย/แกลบ/หลอด    
ปลาสีกุนบั้ง    
ปลาหมึก    
ปลาจั๊บ    
ปลาเหยื่อ    
ปลาเปด     
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รหัสตัวอยาง สําหรับประมงอวนลากและอวนลอม ใหกรอกรหัสพื้นทีต่ามดวยป (ค.ศ.) เดือนและลําดับที่
ของตัวอยาง เชน UM0801009 หมายถึง ตวัอยางที่รวบรวมโดยศนูยวิจยัและพฒันาประมงทะเลอาวไทย
ตอนบน ในป 2008 เดือนมกราคม ตัวอยางที่ 009 
EM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก 
UM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน 
CM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
SM หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
AP หมายถึง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน 
AS หมายถึง สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล 
AR หมายถึง สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง 
                                  









ประเภทเครื่องมือ.............................................. ปริมาณการจับ......................... กิโลกรัม ครั้งท่ีสุมตัวอยาง.................... 
ชื่อไทย Scientific name จํานวนตัว น้ําหนักวัด (กรัม) น้ําหนักไมวัด (กรมั) 
ปลาผิวน้ํา         
ปลาท ู Rastrelliger brachysoma       
ปลาลัง R. kanagurta       
ปลาท ู- ลัง Rastrelliger spp.       
ปลาอินทรีบั้ง Scomberomorus commersoni       
ปลาอินทรีจุด S. guttatus       
ปลาโอแกลบ Auxis tharzard       
ปลาโอหลอด A. rochai       
ปลาโอลาย Euthynnus affinis       
ปลาโอดํา Thunnus tonggol       
ปลาโอทองแถบ Katsuwonus  pelamis       
ปลาสีกุนตาโต Selar crumenopthalmus       
ปลาสีกุนทองตาววั S. boops       
ปลาทูแขกครีบหูยาว Decapterus maruadsi       
ปลาทูแขกครีบหูส้ัน D. macrosoma       
ปลาแขงไก Megalaspis cordyla       
ปลาขางเหลือง Selaroides leptolepis       
ปลาสีกุนบั้ง Atule mate       
ปลาจะละเม็ดดํา Formio niger       
ปลาสีกุนผ ี Alepes djeddaba       
ปลาสีกุนทอง  A. melanoptera       
ปลาสะดือขอ A. kalla       
ปลาสีกุนอื่นๆ Carangidae       
ปลาหลังเขียวยาว Sardinella gibbosa/S. jussieus       
ปลาหลังเขียว S. fimbraiata       
ปลาหลังเขียว S. perforata       
ปลาหวาย S. sirm       
ปลาอกแลกลวย Dussumieria  acuta       
ปลาอกแลกลวย D. hasselti       
ปลาหลังเขียวอืน่ๆ Sardines       
ปลากะตัก (ปากยาว) Encrasicholina heteroloba        
ปลากะตัก (ปากยาว) E. devisi       
ปลากะตัก (ปากสัน้) E. punctifer        
ปลากะตักควาย Stolephorus indicus       
ปลากะตักอื่นๆ Anchovies       
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ปลาผวิน้ําอื่นๆ Misc. pelagic fishes       
ปลาหนาดิน         
ปลาตาหวาน Priacanthus tayenus       
ปลาทรายแดง Nemipterus hexodon       
ปลาทรายแดง N. mesoprion       
ปลาทรายแดง N. peronii/N. furcosus       
ปลาทรายแดง N. delagoae       
ปลาทรายแดงอื่นๆ Nemipterus spp.       
ปลาปากคม Saurida undosquamis       
ปลาปากคม S. elongata       
ปลาแพะแดง Parupeneus heptacanthus       
ปลาแพะเหลอืง Upeneus sulphureus        
ปลาจวด Sciaenidae       
ปลาสากเหลอืง Sphyraena obtusata       
ปลาสากดํา S. jello       
ปลากะพงเหลอืง Lutjanus lutjanus/L. lineolatus       
ปลายอดมวง Cynoglossidae       
ปลาปกเปา Lagocephalus lunaris       
ปลาปกเปา L. spadiceus       
ปลาปกเปา L. inermis       
ปลาหนาดินอื่นๆ Misc. demersal fishes       
สัตวน้ําอืน่ๆ        
หมึกหอม Sepiotheuthis lessoniana       
หมึกกลวย Photololigo spp.       
หมึกกระดอง Cuttle fish       
หมึกสาย Octopus       
หมึกอื่นๆ Cephalopods       
กั้งกระดาน/ตัก๊แตน Lobsters/Mantis shrimps       
กุง Shrimps       
ปลาเปด        
ปลาแปนรวม Leiognathidae       
ปลาบู Gobiidae       
ปลาอมไข Apogonidae       
ปลาลิ้นหมา Bothidae       
ปลาเปดแทอื่นๆ Misc. trash fishes       

























ช่ือผูใหสัมภาษณ ……………………………………………… (  เจาของเรือ   ไตกง) 
ช่ือเรือ ……………………………………………ความยาวเรือ....................................เมตร 
ภูมิลําเนา : ตําบล …………………………… อําเภอ ……………………. จังหวดั ……………….. 
ช่ือผูสัมภาษณ …………………………………………………. วันที่ ………/…………./………... 
 
 การสํารวจครั้งนี้ มีจุดมุงหมายที่จะแสดงใหเห็นถึงสถานการณปจจุบนัของการทําประมง
อวนลอมจับในดานเศรษฐกจิและสังคม   เพื่อใชเปนแนวทางในการบรหิารจัดการการประมง  
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจของแตละบุคคลจะปกปดไวเปนความลับโดยเครงครัด 
อวนลอม 03 
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1. ขอมูลท่ัวไป (ทําเครื่องหมาย √ หนาขอคําตอบ) 
    1.1 อายุ …………………………… ป 
    1.2 เพศ              (1) หญิง   (2) ชาย 
    1.3 ระดับการศึกษา  
          (1) ไมไดเรียน (2) ประถมศึกษา (3) มัธยมตน     (4) มัธยมปลาย / ปวช. 
          (5) อนุปริญญา (6) ปริญญาตรี  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………... 
    1.4 นับถือศาสนา  
          (1) พุทธ   (2) อิสลาม  (3) อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………….. 
    1.5 สถานภาพสมรส 
          (1) โสด   (2) สมรส  (3) อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………….. 
    1.6 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด ………………………….. คน 
    1.7 อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการทําประมง  
          (1) ไมมี   (2) มี (ระบ)ุ ……………………………………………………. 
2. แหลงรายไดนอกเหนือจากการทําประมง 
    2.1 ทําสวน/นา/ไร    (1) มี  (0) ไมมี 
    2.2 เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา         (1) มี  (0) ไมมี 
    2.3 แปรรูปสัตวน้ํา     (1) มี  (0) ไมมี 
    2.4 คาขายและธุรกิจ     (1) มี  (0) ไมมี 
    2.5 แหลงรายไดอ่ืน ๆ (ระบุ) ………………       (1) มี  (0) ไมมี 
    หมายเหต ุ   สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
3. ลักษณะและชนิดการทําประมง 
    3.1 ลักษณะการประกอบอาชีพประมง  
          (1) สวนตัว (2) หุนสวน      (3) รับจาง       (4) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………… 
    3.2 ประกอบอาชีพประมงมาแลว ………………………………… ป 
    3.3 มีเรือประมงเปนของตนเองหรือไม  ( ) มี จํานวน ……… ลํา   ( ) ไมมี 
    3.4 เครื่องมือประมงที่ใช  ( ) ซ้ัง          ( ) ปนไฟซั้ง      ( ) ปนไฟปลาจอ ( ) โซนาร 
     




          3.5.1 เปลือกเรือ  
ชื่อเรือ ขนาด สภาพขณะซือ้ มูลคาที่ ซื้อมาแลว อายุรวม 





         
         
         
          3.5.2 เครื่องยนตเรือ (รวมเกยีร ใบจกัรเพลา และคาติดตั้ง) 
ชื่อเคร่ืองยนต ประเภท กําลัง สภาพขณะซือ้ ซื้อมา ซื้อมาแลว อายุรวม 
 เครื่องยนต แรงมา ใหม เกาใชมาแลว (ป) (บาท) (ป) (ป) 
        
        
        
          3.5.3 เครื่องมือประมงพรอมอุปกรณ 
รายการ จํานวน สภาพขณะซือ้ ซื้อมา ซื้อมาแลว อายุรวม 
  ใหม เกาใชแลว (ป) (บาท) (ป) (ป) 
1. อวนครบชุด 
    ยาว ..……………… ม. 
    ลึก ………………… ม. 
      
2. วิทยุสื่อสาร       
3. เรดาร       
4. โซนา       
5. เอคโคซาวเดอร       
6. GPS (ดาว)       
7. เคร่ืองกวานไฮโดรลิค       
8. ปมน้ํา       
9. เคร่ืองกําเนิดไฟฟา       
10. สปอรทไลท       
11. ไฟแสงจันทร       
12. หลอดไฟราว       
13. เข็มทิศ       
14. เรือไฟเบอรลอมอวน        
15. อื่น ๆ (ระบุที่สําคัญ)           
      -       
        




    4.1 คาใชจายในการดําเนนิการประมง 
รายการ ปริมาณ/เที่ยว มูลคา/เที่ยว 
1. น้ํามันเชื้อเพลิง   
2. น้ํามันเครื่อง   
3. น้ํามันเกียร/ไฮโดรลิค   
4. จาระบี   
5. น้ําแข็ง   
6.  ภาชนะบรรจุสัตวน้ํา   
7. หลอดไฟ   
8. แกสหุงตม   
9. คาจางเรือปนไฟ   
10. อาหาร/เคร่ืองดื่ม   
11. น้ําจืด   
12. คาธรรมเนียมทาเทียบเรือ   
13. คาขนสง    
14. คาจางคัดสัตวน้าํ   
15. อื่น ๆ (ระบุ)   
   -   
    4.2 คาใชจายอื่น ๆ  
รายการ คาใชจาย (บาทตอป) 
1. คาซอมบํารุงและเครื่องยนต  
    1.1 เรือ (เปลือกเรือ)  
    1.2 เคร่ืองยนตเรือ  
    1.3 ใบจักร  
    1.4 เคร่ืองมือและอุปกรณอื่น ๆ   
          - เคร่ืองกวานไฮโดรลิค  
          - ปมน้ํา  
          - สายพาน  
          - เคร่ืองกําเนดิไฟฟา  
          - อื่น ๆ   
2. ซอมบํารุงและเปลี่ยนใหมสําหรับเครื่องมือ และอุปกรณ  
    2.1 อวน  
    2.2 ลวดสลิง  
    2.3 เนื้ออวน  
    2.4 ดายซอมและเชือก  
    2.5 ซั้ง  
    2.6 หลอดไฟ  
    2.7 อื่น ๆ เชน โซ ตะกั่ว เชือกโปลี ลูกกลิ้ง  ฯลฯ  
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คาใชจายอืน่ ๆ (ตอ) 
รายการ คาใชจาย (บาทตอป) 
3. คาธรรมเนียม  
    3.1 ทะเบียนเรือ  
    3.2 อาชญาบัตร  
    3.3 คาธรรมเนียมอื่น ๆ  
4. คาจอดเรือ  
5. คาใชจายในการเคลื่อนยายเรือประมง  
6. ภาษีเงินได  
7. คาประกันภัย  
8.  อื่น ๆ  
  
 4.3 แรงงานประมงประกอบดวยสมาชกิครัวเรือน …….........................................……. คน   
          ลูกจาง ….......…………. คน ประกอบดวย แรงงานไทย..........................................คน 
          แรงงานตางดาว ....................คน     ( ) พมา  ( ) กัมพูชา     ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………   
  4.4 ลักษณะการแบงผลตอบแทน  
เปอรเซ็นตรายได 
ตําแหนง เงินเดือน (บาท) 
ไมหักคาใชจายกอนแบง หักคาใชจายกอนแบง 
(1) เจาของ    
(2) ไตกง     
(3) หัวหนาคนงาน (ช้ิว)     
(4) นายทาย    
(5) ชางเครื่อง     
(6) ลูกเรือ    
(7) คาจางแรงงานอื่นๆ    
คาใชจายทีห่ักกอนแบง 
   ( ) น้ํามัน ( ) น้ําแข็ง ( ) อาหาร ( ) คาอวน ( ) เงินเดือนประจํา 
   ( ) ไตกง ( ) คาใชจายในการขาย  ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………… 
  4.5 ระยะเวลาการจายคาผลตอบแทน 
          ( ) จายเปนเที่ยว  ( ) จายเดือนละครั้ง  ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ) …………… 
5. ฤดูกาลทําประมงแยกตามชนิดเครื่องมือ 
ชนิดเครื่องมือ จํานวน จํานวน ชวงเวลาทําประมง 
ประมง วัน / เที่ยว เที่ยว / เดือน มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 
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6. ปญหาในการประกอบอาชพีประมง (เรียงลําดับตามความสําคัญ) 
          1. ........................................................................................................................ 
          2. ......................................................................................................................... 
          3. ......................................................................................................................... 
          4. ......................................................................................................................... 
          5. ......................................................................................................................... 
7. ขอเสนอแนะ 
          1. ........................................................................................................................ 
          2. ......................................................................................................................... 
          3. ......................................................................................................................... 
          4. ......................................................................................................................... 
          5. ......................................................................................................................... 
 








ภูมิลําเนา : ตําบล........................................อําเภอ...........................................จังหวัด........................................ 
 
 การสํารวจครั้งนี ้มจีุดมุงหมายที่จะแสดงใหเห็นถงึสถานการณปจจุบนัของการทําประมง   
อวนลอมจบัในดานเศรษฐกิจ   เพื่อใชเปนแนวทางในการบรหิารจัดการการประมง  ขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจของแตละบุคคลจะปกปดไวเปนความลบัโดยเครงครัด 
อวนลอม 04 
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คาใชจายเรือปนไฟที่ใชลอสัตวน้ํา (บาท) คาใชจายในการทําซั้ง (บาท) 
แรงงาน 








         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         









วันที่ ........ เดอืน.................. พ.ศ.......... 
1． ช่ือชาวประมง………………………………………………ช่ือหมูบาน..............................................  
หมูที่.........ตําบล ....................................... อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
 
2．ขอมูลของเรือ 
2.1 ช่ือเรือ..............................  ทะเบียนเรือ.........................ขนาดเรือยาว................ เมตร 
2.2 เครื่องยนตเรือ   ไมมีเครื่องยนต   เครื่องหางยาว   เครื่องยนตกลางลํา 
  2.3 ชนิดเครื่องยนต     ยีห่อ............................................................. กําลัง.............. แรงมา  
2.4 ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช    เบนซิน  ดีเซล   อ่ืนๆ.................................. 
2.5 อุปกรณชวยทําการประมง   
 GPS    Sounder    กวาน   วิทยุส่ือสาร  โทรศัพทมือถือ     อ่ืนๆ..................... 
 
3． ประเภทของการทําประมง 
 อวนลอมตดิปลา................................................. (ระบชุนิดของปลา) 
 อวนลอยปลา................................................. (ระบุชนดิของปลา)  
 อวนจมปลา.................................................... (ระบุชนดิของปลา) 
 อวนสามชัน้กุง  อวนจมป ู
 อวน........................................................... (ระบุชนิดของเครื่องมือ เชน อวนกุงชั้นเดียว) 
 
4． วิธีทําการประมง 
ลักษณะการวางอวน     ขนานฝง     ตั้งฉากกับฝง     อ่ืนๆ..................................................... 
จํานวน........................แถว  ระยะระหวางแถว.................เมตร    แถวละ.....................หอ 
ระยะเวลาในการวางอวน...........................  นาที   ช่ัวโมง    วัน 
จํานวนวนัทําการประมงวนัละ....................เที่ยว  หรือเทีย่วละ..........................วัน 
จํานวนวนัที่ทาํการประมงตอเดือน.......................วัน จํานวนคนที่ออกทําการประมง ........................... คน 
5. ลักษณะของอวนที่ใช 
5.1 รายละเอียดของเนื้ออวน               เอ็น   ดาย          ขนาด/เบอร.............................    
       ขนาดตาอวน...............................  ซม.   นิ้ว       ความลึกอวน............................................ ตา 
       ความยาวอวน..................................................เมตร 
5.2 ราคาเฉพาะเนื้ออวนผืนละ .................................... บาท 
5.3 ราคาอวนสําเร็จผืนละ...............................บาท อายุการใชงานประมาณ................…  เดือน  ป 
พื้นบาน 01 
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6.   การลงแรงประมง 
จํานวนผืนอวนที่ใชในการทําประมง................. หอ  หอละ.................ผืน 
 จํานวนอวนทีใ่ชทั้งหมด...........................ผืน   อวนมาดแลวยาวผืนละ ............................ เมตร 
จํานวนครั้งที่กูอวน ................................คร้ัง ตอ เที่ยว 
จํานวน วนัตอเที่ยว ...................................................  
 
7. แหลงทําการประมง    บริเวณ...................................................................................................... 
       จาก  ละตจิูด....................ลองจิจูด..........................   ถึง ละติจูด.......................ลองจิจูด.......................... 
ระยะเวลาในการเดินทางถึงแหลงทําการประมง ...........ช่ัวโมง   
หางฝง......................  กิโลเมตร    ไมลทะเล      ความลึกน้ํา...................... เมตร  
 
8. ชนิดและปริมาณสัตวน้ําทีจ่บัไดทั้งหมด ............................ กิโลกรัม 








      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
9. รายไดจากการทําประมง............................บาท   ขายสัตวน้ําสด แปรรูปกอนขาย 
  ภายในหมูบาน    ตลาด    พอคาคนกลาง/แพ   อ่ืนๆ........................... 
 
10. รายจายในการทําการประมง......................บาท 
คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง คาอาหาร/น้ํา คาใชจายอืน่ๆ 
     
 หมายเหต：ุชนิดและความยาวของสัตวน้ําหลักใหบันทึกลงในกระดาษวัดความยาว 





วันที่ ...... เดือน................... พ.ศ.......... 
1. ชื่อชาวประมง………………………………………………ชื่อหมูบาน..............................................   
หมูที่.........ตําบล ....................................... อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
2. ขอมูลของเรือ 
2.1 ชื่อเรือ..............................  ทะเบยีนเรือ.........................ขนาดเรือยาว................ เมตร 
2.2 เครื่องยนตเรือ   ไมมเีครื่องยนต  เครื่องหางยาว   เครื่องยนตกลางลํา    
2.3 ชนิดเครื่องยนต     ยี่หอ............................................................. กําลัง.............. แรงมา  
2.4 ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช    เบนซิน  ดีเซล   อ่ืนๆ.................................. 
2.5 อุปกรณชวยทําการประมง   
 GPS    Sounder    กวาน   วิทยุส่ือสาร  โทรศัพทมือถือ     อ่ืนๆ..................... 
3. ประเภทของการทําประมงลอบ 
 ลอบปู........................  ลอบหมกึ...................    ลอบปลา......................  (ระบุชนิดปลา)   
 ลอบหอยหวาน     ลอบ ..................... (ระบุชนิด)   
4. วิธทีําการประมง 
4.1 ลักษณะของพื้นทองทะเลบริเวณทีท่ําการประมง 
   โคลน  โคลนปนทราย  ทราย    อ่ืนๆ ............................. 
4.2 การใชเหยื่อลอ   ไมใช   ใช   ชนิดเหยือ่..........................................  
4.3 ราคาเหยื่อ...............บาท/กิโลกรมั  ปริมาณเหยื่อที่ใชตอครั้ง..............กิโลกรมั 
4.4 ลักษณะการวางลอบ    แบบเดี่ยว   แบบสาย 
       รูปแบบการวาง..................................................................( แบบซิกแซก แบบตรง  ฯลฯ) 
       จํานวนแถวที่วางลอบ..............แถว แถวละ.................ลกู  
ระยะหางระหวางแถว.........................เมตร   ระยะหางระหวางลอบ................เมตร 
ทิ้งลอบไวประมาณ....................  ชั่วโมง หรือ  วัน   ใชเวลาในการกูลอบ...........ชัว่โมง  
4.5 จํานวนวันทาํการประมงตอเที่ยว...................วัน   จํานวนวันที่ทําการประมงตอเดือน...................วัน 
4.6 จํานวนคนที่ออกทําการประมง........................... คน 
5.  ลักษณะของลอบที่ใช  
5.1 โครงลอบทาํดวย..................ขนาดของวัสดุ ..................  เซนติเมตร    น้ิว 
       ขนาดลอบ   กวาง..............เซนติเมตร ยาว.............เซนติเมตร สูง...........เซนติเมตร 
5.2 วัสดุที่ใชหุมลอบ     
 โปลี     ไนลอน      ตาขายลวด            พลาสติก             อ่ืนๆ ............... 
5.3 ขนาดตาอวน ดานบนและดานขาง...................................    เซนติเมตร    น้ิว 
ดานลาง........................................................   เซนติเมตร     น้ิว       
5.4 จํานวนลอบที่มีทั้งหมด ........................ลูก 
5.5 ราคาลอบ.....................บาท/ลูก  อายุการใชงาน.......................  เดือน  ป 
พื้นบาน 02 





จํานวนครั้งที่กูลอบตอเที่ยว............................. คร้ัง จํานวนวันตอเที่ยว........................................... วัน 
7. แหลงทําการประมง 
บริเวณ........................................................................................................................................................ 
จาก  ละติจดู.........................ลองจิจูด........................ถึง ละติจูด.........................ลองจิจูด.......................... 
ระยะเวลาในการเดินทางถึงแหลงทําการประมง................ช่ัวโมง   
หางฝง.....................   กิโลเมตร     ไมลทะเล  ความลึกน้ํา...................... เมตร  
8. ชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่จับไดทั้งหมด ............................ กิโลกรัม 









      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
9. รายไดจากการทําประมง............................บาท   ขายสัตวน้ําสด แปรรูปกอนขาย 
  ภายในหมูบาน    ตลาด    พอคาคนกลาง/แพ   อ่ืนๆ........................... 
10. รายจายในการทําการประมง......................บาท 
คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง คาเหยื่อ คาอาหารและน้ํา คาใชจายอืน่ๆ 
     
 
หมายเหต：ุชนิดและความยาวของสัตวน้ําหลักใหบันทึกลงในกระดาษวัดความยาว 





วันที่ ........ เดอืน.................. พ.ศ.......... 





2.1 ช่ือเรือ..............................  ทะเบียนเรือ.........................ขนาดเรือยาว................ เมตร 
2.2 เครื่องยนตเรือ  เครื่องหางยาว   เครื่องยนตกลางลํา    
2.3 ชนิดเครื่องยนต     ยีห่อ............................................................. กาํลัง.............. แรงมา  
2.4 ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช    เบนซิน  ดีเซล   อ่ืนๆ.................................. 
2.5 อุปกรณชวยทําการประมง   
 GPS    Sounder     Sonar  กวาน   วิทยุส่ือสาร  โทรศัพทมือถือ    อ่ืนๆ..................... 
3. ประเภทของการทําประมง 
 อวนครอบปลากะตัก  อวนครอบหมึก  
 แหครอบหมึก   อ่ืนๆ ............................................................... (ระบุชนดิของเครื่องมือ) 
4. วิธีทําการประมง 
 ใชไดนาโม จํานวน........................ ตัว ขนาด…………………….….กิโลวัตต    
 ใชแบตเตอรี  จํานวน………………………..ลูกๆละ………………แอมป ……………..โวลต 
 
ชนิดหลอดไฟ Sport light หลอด Neon หลอดจําป หลอดใตน้ํา   
ขนาด (วัตต)       
จํานวน (หลอด)       
สี       
จํานวนวนัที่ทาํการประมงตอเดือน.......................วัน จํานวนคนที่ออกทําการประมง ....................... คน 
5. ลักษณะของอวนที่ใช 
5.1 รายละเอียดของเนื้ออวน 
 โปลี   ไนลอน       ขนาด/เบอร.................................    
       ขนาดตาอวน...............................  ซม.   นิ้ว       
พื้นบาน 03 
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5.2 ขนาดของอวนครอบ   กวาง................. เมตร   ยาว................. เมตร  ลึก................. เมตร 
ขนาดของแหครอบ   ปากแหกวาง................. เมตร    ลึก................. เมตร 
(ปากแหกวาง หมายถึง คร่ึงหนึ่งความยาวเสนรอบวง) 
5.3 ราคาอวนสําเร็จชุดละ......................................บาท อายุการใชงานประมาณ.............ป 
6.   การลงแรงประมง 
ทําการประมงเที่ยวละ..................................... คืน 
จํานวนครั้งที่ครอบอวนทั้งหมด ................................คร้ัง  
7. แหลงทําการประมง    บริเวณ................................................................................................................. 
     จาก  ละติจดู....................ลองจิจูด..........................   ถึง ละติจดู.......................ลองจิจูด.......................... 
ระยะเวลาในการเดินทางถึงแหลงทําการประมง ...........ช่ัวโมง   
หางฝง......................  กิโลเมตร    ไมลทะเล      ความลึกน้ํา...................... เมตร  
8.   ชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่จับไดทั้งหมด ............................ กิโลกรัม 
 
9. รายไดจากการทําประมง............................บาท   ขายสัตวน้ําสด แปรรูปกอนขาย 
  ภายในหมูบาน    ตลาด    พอคาคนกลาง/แพ   อ่ืนๆ........................... 
10. รายจายในการทําการประมง......................บาท 
คาจางแรงงาน คาน้ํามัน คาน้ําแข็ง คาอาหาร/น้ํา คาเกลือ คาใชจายอืน่ๆ 
      
หมายเหต：ุชนิดและความยาวของสัตวน้ําหลักใหบันทึกลงในกระดาษวัดความยาว 
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คาใชจายของเครื่องมือ………………………. เดือน......................................พ .ศ................ 
ซอมบํารุง วันที่ 
จํานวนเรือที่ออกทําการ





1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17           
หมายเหตุ：ใหรวบรวมบิลซื้อขายสัตวน้ําประกอบบัญชีนี้ดวย 
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คาใชจายของเครื่องมือ………………………. เดือน......................................พ .ศ................ 
ซอมบํารุง  วันที่ 
จํานวนเรือที่ออกทําการ
ประมง คาแรง น้ํามัน น้ําแข็ง อาหาร/น้ํา เหยื่อ/เกลือ 
เรือ/เครื่องยนต เครื่องมือประมง รายจายอื่น ๆ 
รายไดจากการขาย 
สัตวน้ํา 
18               
19                    
20                     
21                     
22                     
23                     
24                     
25                     
26                     
27                     
28                     
29                     
30                     
31                     
รวม           
รวมรายจายทั้งหมด……………………………บาท รวมวันทําการประมงทั้งหมด................................ วัน 
รวมรายไดทั้งหมด……………………..บาท  มีรายไดมากกวารายจาย ……………………..บาท   มีรายจายมากกวารายได………………………..บาท 





ตารางผนวกที่ 2 วัสดุและขนาดของตาอวนชนิดตางๆที่ใชประกอบเปนเครื่องมือประมงหลักในประเทศไทย 
 
ประเภทวัสดุ ขนาดเสนดาย ขนาดตาอวน ความลึกของตาอวน ความยาว 
Nylon Monofilament 0.09 1.3 – 5.0 cm. 20,25,30,35,40,50,100 ตา 180 m. 
 0.11 2.0 – 8.0 cm. 20,25,30,35,40,50,100 ตา 180 m 
 0.12 2.0 – 12.0 cm. 20,25,30,35,40,50,100 ตา 180 m 
 0.15 2.0 – 16.0 cm. 20,25,30,35,40,50,100 ตา 180 m 
 0.20 2.0 – 20.0 cm. 10,14,15,20,25,30,40,50,100 ตา 180 m 
 0.25 2.0 – 20.0 cm. 10,14,15,20,25,30,40,50,100 ตา 180 m 
 0.30 2.0 – 20.0 cm. 12,14,15,20,25,30,40,50,100 ตา 180 m 
 0.35 3.0 – 20.0 cm. 30,50  ตา 180 m 
 0.40 3.0 – 26.0 cm. 20,25,30,50 ตา 180 m 
 0.50 10.0 – 30.0 cm. 20,25,30,50 ตา 180 m 
 0.60 10.0 – 30.0 cm. 20,30 ตา 180 m 
 0.70 20.0 – 36.0 cm. 20,30 ตา 180 m 
 
 
ประเภทวัสดุ ขนาดเสนดาย ขนาดตาอวน ความลึกของตาอวน ความยาว 
Nylon Multifilament 110/2 3.8,4.0,4.2,4.5 cm. 50,75 ตา 57 - 68 m. 
 210/1 3.8,4.0,4.2,4.5 cm. 50, 75 ตา 57 - 68 m. 
 210/2 1.5 - 12.0 cm. 20,25,30,50,600 ตา 70 – 100 m. 
 210/3 2.0 - 14.0 cm. 20,25,30,50,600 ตา 60 – 100 m. 
 210/4 2.0 - 16.0 cm. 20,25,30,50,600 ตา 60 – 100 m. 
 210/6 2.0 - 20.0 cm. 20,25,30,50,600 ตา 60 – 100 m. 
 210/9 3.0 -20.0 cm. 20,25,30,50,400 ตา 60 – 100 m. 
 210/12 10.0 - 20.0 cm. 20,25,30 ตา 100 m.  








ประเภทวัสดุ ขนาดเสนดาย ขนาดตาอวน ความลึกของตาอวน ความยาว 
Poly (PE) 200/6 - - - 
 250/6 1.5 – 5.0 cm. 600 ตา 30 m. 
 380/6 1.5 – 5.0 cm. 300, 600 ตา 30 m. 
 380/9 1.5 - 8.89 cm. 300, 600 ตา 30 m. 
 380/12 2.5 - 12.7 cm. 300, 600 ตา 30 m. 
 380/15 2.5 - 12.7 cm. 300, 600 ตา 30 m. 
 380/18 2.5 - 12.7 cm. 300, 600 ตา 30 m. 
 600/18 3.0 – 5.0 cm. 300, 600 ตา 30 – 35 m. 
 
 



























การประชุมครั้งที่ 1: การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อการจดัเก็บขอมูลและจัดทําเปนคูมือการเก็บขอมูล 
ของตัวช้ีวัดจากเรือประมงพาณิชยในประเทศไทย ระหวางวันที่ 5-7 สิงหาคม 2551 





นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ ์  นักวิชาการประมง 7ว.  
นางสาวจินตนา  จินดาลิขิต   นักวิชาการประมง 7ว.  
นางสาวอัญญานี แยมรุงเรือง  นักวิชาการประมง 6ว.  
นางสาวนภิา  กุลานุจารี   นักวิชาการประมง 5  
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
นายอุดมสิน  อักษรผอบ   นักวิชาการประมง 5  
นางจิราภรณ  รัตนพรหม  เจาหนาที่งานประมง 5  
นายพรเทพ  ดูเหมาะ   เจาพนกังานประมง 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง  
นายอํานวย  คงพรหม   นักวิชาการประมง 7ว.    
นางสาวภัคจุฑา  เขมากรณ  นักวิชาการประมง 6ว. 




นายอุดม  เครือเนียม   นักวิชาการประมง 4  
นายกฤษฎา  ธงศิลา   นักวิชาการประมง 4  
นางทิวารัตน  สินอนันต   นักวิชาการประมง 4  
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน 
นายสิชล  หอยมุข   นักวิชาการประมง 6ว.  
นายธรรมรัตน  เลิศเกียรติรัชตะ   นักวิชาการประมง 3  
สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล 
นายสนธยา  บุญสุข   นักวิชาการประมง 6ว.  
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก 
นางวิไลลักษณ  เปรมกิจ   นักวิชาการประมง 8ว.  
นายนฤพน  ดรุมาศ   นักวิชาการประมง 6ว.  
เรือเอกจิรัฏฐ  เนื่องแสง   นักวิชาการประมง 6ว.  
นางสาวจันทรทิพย บรรลือเดช   นักวิชาการประมง 6ว. 
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ดร. ยุทธนา    เทพอรุณรัตน   หัวหนากองจดัการประมงชายฝงและประมงขนาดเล็ก 
ดร. ภัทรียา   สวนรัตนชัย   หัวหนาแผนกการจัดระบบการประมงของรัฐ 
ดร. ทวีเกยีรติ   อมรปยะกฤษฐ   หัวหนาแผนกสงเสริมทรัพยากรการประมง 
นางสาวนฤมล   ทับทิม    นักวิชาการการจัดระบบการประมงของรัฐ 




การประชุมครั้งที่ 2: การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อการจดัเก็บขอมูลและจัดทําเปนคูมือการเก็บขอมูล 
ของตัวช้ีวัดจากเรือประมงพืน้บานในประเทศไทย ระหวางวันที่ 13-15 สิงหาคม 2551 





นายกรวิทย   จันทรกุศล  หัวหนากลุมงานพัฒนาแหลงประมง  
นายรังสิมันต   บัวทอง   นักวิชาการประมง 5   
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
นายนนัทพล   สุขสําราญ  นักวิชาการประมง 4  
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง  
นายวิรัตน   สนิทมัจโร   นักวิชาการประมง 7ว. 
นายธเนศ   ศรีถกล    นักวิชาการประมง 7ว.  
นายนพรัตน   เรืองปฏิกรณ   นักวิชาการประมง 5  
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก 
นายธีรยุทธ   ศรีคุม    นักวิชาการประมง 6ว.    
นางจารุภา   ศิริ    นักวิชาการประมง 5 




นายชลิต  สงางาม   นักวิชาการประมง 4   
นางทัศนีย   ศุภพฤกษ  นักวิชาการประมง 4   
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก 
นายเชิดศักดิ์   ชูคง   นักวิชาการประมง 4    
นายพิธเนตร   อุทัศน   นักวิชาการประมง 3    
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ดร. ยุทธนา    เทพอรุณรัตน   หัวหนากองจดัการประมงชายฝงและประมงขนาดเล็ก 
ดร. ภัทรียา   สวนรัตนชัย   หวัหนาแผนกการจัดระบบการประมงของรัฐ 
ดร. ทวีเกยีรติ   อมรปยะกฤษฐ   หัวหนาแผนกสงเสริมทรัพยากรการประมง 
นางสาวนฤมล   ทับทิม    นักวิชาการการจัดระบบการประมงของรัฐ 






ในประเทศไทย ระหวางวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2551  





นายกรวิทย   จันทรกุศล  หัวหนางาน กลุมพัฒนาแหลงประมง  
นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ ์  นักวิชาการประมง 7ว.  
นางสาวจินตนา  จินดาลิขิต   นักวิชาการประมง 7ว.  
นางสาวอัญญานี  แยมรุงเรือง  นักวิชาการประมง 6ว.  
นางสาวนภิา  กุลานุจารี   นักวิชาการประมง 5  
นายรังสิมันต   บัวทอง   นักวิชาการประมง 5    
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง 
นายอุดมสิน  อักษรผอบ   นักวิชาการประมง 5  
นายนนัทพล   สุขสําราญ  นักวิชาการประมง 4  
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง  
นายอํานวย  คงพรหม   นักวิชาการประมง 7ว.   




นายธีรยุทธ   ศรีคุม    นักวิชาการประมง 6ว.    
นางจารุภา   ศิริ    นักวิชาการประมง 5 
นายอุดม  เครือเนียม   นักวิชาการประมง 4  
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน 
นายสิชล  หอยมุข   นักวิชาการประมง 6ว.  
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก 
นายเชิดศักดิ์   ชูคง   นักวิชาการประมง 4    
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ดร. ยุทธนา    เทพอรุณรัตน   หัวหนากองจดัการประมงชายฝงและประมงขนาดเล็ก 
ดร. ภัทรียา   สวนรัตนชัย   หัวหนาแผนกการจัดระบบการประมงของรัฐ 
ดร. ทวีเกยีรติ   อมรปยะกฤษฐ   หัวหนาแผนกสงเสริมทรัพยากรการประมง 
นางสาวนฤมล   ทับทิม    นักวิชาการการจัดระบบการประมงของรัฐ 
นายวีระศักดิ์   ยิ่งยวด    นักวิชาการสงเสริมทรัพยากรการประมง 
ท่ีปรึกษาพิเศษ 
ดร.มาลา  สุพงษพันธ   ที่ปรึกษากรมประมง 
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